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 El Dossier “Homenaje a Rubén Darío” está formado por una 
selección de trabajos que originariamente fueron expuestos en el marco de 
las Jornadas de Homenaje a Rubén  Darío en el centenario de su muerte, 
que tuvieron lugar en el Museo MAR de Mar del Plata, durante el 21 y el 22 
de octubre de 2016. Dichas Jornadas fueron organizadas, en el ámbito del 
Centro de Letras Hispanoamericanas (Ce.Le.His.), por iniciativa del grupo  
de investigación Latinoamérica: literatura y sociedad, con la colaboración 
de las dos cátedras del área de Literatura y Cultura Latinoamericanas, del 
Departamento de Letras y el auspicio de la Facultad de Humanidades de la 
UNMdP.  Participaron especialistas, docentes-investigadores y editores 
invitados, que dictaron conferencias plenarias: Beatriz Colombi, Alejandra 
Torres, Ignacio Zuleta, José Barisone, cuyos textos completos se incluyen 
en este número. Asimismo se reproducen algunas ponencias leídas en ese 
evento por investigadores de distintas universidades de nuestro país.  
 Por último, es oportuno agregar que la mayor parte de las ponencias 
presentadas en esas Jornadas serán publicadas  por la Editorial de la 
Universidad de Mar del Plata (EUDEM), en un volumen con formato e-
book, titulado: Recorridos darianos. Homenaje a Rubén Darío en el 
centenario de su muerte y el sesquicentenario de su nacimiento, de próxima 
aparición. 
